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第I章 既存の代表的な解釈とロプ＝グリエの諸作品
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?
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（一） 『嫉妬』の物語世界
? ? 。
(a) 
?????????、
???ッ??、『??』???????????、???????????????、??????っ????
???? ?、
??????????????????????????、????????
? ?
?? 「 」 ?、?????????????????????っ?????。
????、
???????、
??ュー?????ッ????。
???
?
???ッ?????????????????っ????、??、??????????、???
???? ? ? ャッ ?ッ????。????ッ??
? ?
?? 『 ?? ?ー??
?
????「??」』、???????????、『??』?????
?? 。 ッ 、 っ ?ュ?? ????? ??? 、
?????ー?ュ
??????、????????? ?? ? ??
?? ? ? ? ?
???ッ?????????????、??????
?? 。 、? ?、『 』??????????????
『??』?????????????????????????、???????????????????
???。????、 ? 、
?
…?????????、
?????????????????????
?? ? ??。????? 、 、
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第I章 既存の代表的な解釈とロプ＝グリエの諸作品
…?????????????。????
?
…???????????????、???????、?????
??? ?、 ??????????????????。
???、?????????????、?????????????????っ????????????、『??』?????、
?????っ???????????????????、?????ー?ュ??????
?????ー ュ ? 、 ? 、
?????????? っ 、
?
…????????????????、
??ュー?????ッ??、?????????、??
?? ー ュ 。
??、??????、???っ?、?????????????、
????、?????????っ???、?? 。 ? 、
????????、????????????????????
????????????????????っ?????????????????
? 、
?
…??????????????（?????????????）
っ? ? ー っ ? ????、
???、
?
…??????????
??? 、 ????????? ?
?
…??????????????????
?、
?
…????、?????????????????。???????、?????
?? ? 、
??????っ?、??????????????????????
?。
っ ー ??
????ー??ャッ????????
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（一） 『嫉妬jの物語世界
? ? 。
??。????、?????????????????????????????、???????「??」?? ? ? 。???、?? ? ??、?? 。 、 、
??????????????っ??
? ?
?? ー ュ? 、 。
??ュー?????ッ??、?????ー?ュ??????????、??????????『??』???
????????????????、?? 、 、 ??????????????っ???????????。
??ュー?? ?ッ 、 ? ー ュ ? ?、 ? ?
???? 。 、
《?????ー?》、???、?????????????、???????。
（ … ） 。?… ? 、
??????????????????????、????????
????????????????????、
????????????
?????????? 。 、
???ッ??????
???????????????????????
?????????????????。?????っ???????、????????、?ー
?????????????????。?????? ?っ???????。
?????????
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第1章 既存の代表的な解釈とロプ＝グリエの諸作品
???、???ッ??、?????????????????、???????????????????、
??????????????。?っ???????????、???????っ?????。
? ?
???
ー
??
??、??????
ュー?????ッ??、???????
?
…????????、?????????。
? ? 、?っ ???、
????????????????? ? ? 、 ?????????????ッ?????
?? （ … ） 。???????????、??
?
…???。????、?????????、????????っ?、?
??。???、。 ? ? ? 。
????????、
?
…?????????っ????。
、
???????????????。
? ? 、
???????????。???????????????
?????っ ???????っ?? ??、??????????
?
…???????????????????、????????。??
? ?
?????ッ????????? 。 ??????、?????????、??????
??
?っ??????????、???????????????っ?????????。
?????????。
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（一） 『嫉妬』の物語世界
???。
?????
????ー???????ー??????
????。??、???????、???????????、
《??????〉（ … ） 。（ … ） 。
?????
?
…???????????????
?????????????
?
…???。????、??????????????。
???????、?????????????っ??????。
?っ???????????、???ー????????????。
??
???
????、
????????????、
??????。??、?????????????、
??????????。???、??????????。
?
…???????
????、 ッ????、??????????????? ? ?????っ?? 、 ー っ 。 ? ? 、
『 ? ? 』
????ー???
?、 ? ? 。
???、
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第I章 既存の代表的な解釈とロプ＝グリエの諸作品
??????????????????っ?????????。
? ? 、
? 。
??????????????????????
???、??ュー?????ッ??
????????ー?ュ???????????。、? ? っ ?っ???
?
??????
???ッ????????????????
???
???ー???????????????、?ー??????????。
??
??????
っ 、
???、
??????ー???????ー?????????????、????????、???????
? 、
『 ? ? 』
??、
????????????、???????????????????
?????????????????、
…??? ? ?? ? ????、????????????、
、 ?????????????っ? ??。?っ?、
???????????????????、?????、???????????????????、
??ュー?????ッ??、?????? ? ー ュ ? 、 ー
?ュ????????????っ? 。
???????????
???????、????
??????、???????????????????????????、
、 。 、 ? ??
?????
?
…????????????????。???、????、
???????、
?
…????????、
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（一） 『嫉妬」の物語世界
?、??????????。
??
? ? ? ? ? ?
?????、
『??』??―??ー????―??ー???????????????、??????ッ?ョ?
???????????????????、??、?? 、 ー ー ョ ????????。
???????っ???????、
?????、?????????????????????。??。、
??????、??????、???????????。
?????? ??、????
?
???????、??????、
?
…??? ? ??????? 、? ?????????
??????????????????、 っ 、????????? ? ??っ???
っ 。
??
? ? ?
??、???????っ????
?
?????????
?
…????ー????????????
。 ??????? ????????、??????????ー???????
? ?????????。
?
…?????????????????????????
???????????????????????。???????
??、??????、?
???????????????
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???
?????????????????????、?????っ?、
??????????????????????????????。
??、???ッ????????????、??????????????ー??????????????、
???ッ 、 ??????。
?ょ???????ー????????、
?????????、
??????、?????、???????????????っ?????????。
??
? ? ? ?
???????????、? ? っ ?
?
??????っ?、?????
?
???????
っ???。???、?????ォー?????? ? 、???、 ? っ?、 っ 。
? ?
? ? ? ? ? ?
????????????、????????????っ??????、????????????
?????、????????????。
?ォー?????????、???????
?
??? 、『? 』? ―
?
?ー????――?ー???????
????、???、?????っ??????????? ? ?
?ー?? ? ????????
―???ー??????????????
?
??????
?
…????????
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（一） 『嫉妬』の物語世界
???。 ??????、?????????????????ッ???????????????????。
???ッ???????、??????ー???????????????????????????
??。? ー ? 、 ー ? 、
?????????????っ??????????、??????????っ???っ?????、?
????????????????????????。???、???????????????。????? ????????、
?
…????????。
??
? ? ? ? ?
?????、???、????????????????????。?
…????? 、???、
?????????????????????????、??????????
??????? ??? ?? 。???????? 、 、???????、???????? ー 。
??
? ? ?
??、?????っ??? ?
?
…???????????、??????????????????。
?? 、? 、 ? 、 ????ー?????????? 、??
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??、
??????。????????????????????。?っ? ??、??????????????????????。
《?ー??????????。》?、????っ?。《??????っ????????。》（ … ） 。（ … ） 。（ … ） 。
?
…?、??、
???????????????っ??????。????????????????????????
?????????、
???????????ー???っ?????、?
?
???????っ?。
???（?????、????）
??????。
?
…??????、?????????????????。
??
?????
???、???????、
?
…??????、???? ??????、??? ? ??、
??????????っ ? 、
????????????。
???ッ??、
???ッ????????、?? ?、
?????????????????
???????っ??????????
ー? 、 、 っ 、 ??? ? 、
???????????????? ????
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（一） 『嫉妬』の物語世界
??、?????????
?、???????、???????????? ???。??、??????????っ?????????????、??????????????????
??、???????????っ?????????、??????????????????。（…）。?? ? 。
?????????、?????????????????。
??
??????
????っ????????????????????、????????????????。????
???、?????????? っ ? ? ??。
? 、
?????????????っ??、??????????????????????????、?
?? ? ? ??。
? ?
????
??????????????????。????、???
??ー?ュ 、 ? 、??? 、 ? っ 、?? ?っ? ???。
???ッ?????、?ー?????????、??????ー???????
???? 、 ????? ? ? 、
『 ? ? 』 ? 、
?
…?????????
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????????????????????????。、 ????????。
????????????
?????????????????、??ー?ー???????????っ??????????、? 。
???ッ??、????????ー?ュ?????????、
?????、「?」「?」????????
???ッ??????、??
）?????????????。
??
?
…???????????????????
、 ???????? ?、ッ 、 ?、っ ??????、????????っ ?。
?
??、『??』???????????ー?ュ??????????????、? ?????、?????
???????「????」? っ ? 、 ?、、
???????????????????
??
?
?ョ??ェッ???????、
『??』?????
、 ? ? 、 「 」 「 」 ???、
????
?
?????????? ???????????????????????????。????、
???
???（??? ??）、 ー
? ?
????）、???
? ?
????）????、?
? ?
? ）
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（一） 『嫉妬』の物語世界
）???????????????、????????????????????。
??
? ?
? ）
??????????、????っ???。?????、???????????、????
??ー ????????。??ー?????????、??????、
『???????』
??????????、『??????』?『???????、『?ェ???ー?』?『??』???
???????????????????
?
?ー????????????。?っ?、??
?? 、 ? ?
?
?????????????????????????。
????????「?」?「?」?????、???????????????????????、
? ?
???? ―― ー ??????????? 。
???、
???????????????、?????、????????????、??????????
?????? ??、
『 ? ? 』
???」?「?????」、
???、????????????、?????????
、 、 ?、
???????ー?ュ?????????????
?????ー?ュ?????????????、?????????????
???ッ?????、
??????????????????????????。
?????????、 ??????????????????????、? ?
?。? ッ 、
?ャッ??????ッ?????
????????、「?」?「?」、「?????」?「??????」、「???
「?」?「?」??、
???????ー?ュ???????????????、??
?? ッ ? ?、 「 」 「 」 ????????????。
』
???????、
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? ? ?
?????????????????（…）。、 、《 〉 ???
??????。 ?????。
? ?
（ … ） 。
?????????。???
?、????、????????????????????????。
??
? ? ?
????????????????ー?、????「?」??ー??「??」??ー???????????
「?」?「??」???????????ー??、??????? ー 、
? ?
??ー????。
????、?????「 」 ッ 、『??』
??????、?????っ????「??」??????。????ッ?
、『??』?????、「 ?」?「??????」???、
????、??????、
??????「?????????」???
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（一） 『嫉妬jの物語世界
??????ッ?????、???????????????っ????????????????????
???????????????????、??????????????、?? 。 、 「 」 ??????????????。
???、
?
…????????っ??、????
?
…???????????????????、
????、 ? ?。
?
…???
???、???????? ?? ????、??????
?
…??????????????、???、?
??????????????????ィ????ー?????????。??
???????ッ????、??????????、????????ー??????????????。?? っ ? っ 、 ? ???、??????????、?? ? 。
??
??????
???、
??????
???
?
…????????????。
。
????
?
… ??????。????????????
???????????????????????
???ッ???????????
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??
??????????。
??
? ? ?
っ???????????。
??
? ? ?
???、???????????????、??????????????????、???、??????
?????????????????????????????????????????、
????????
?
…??ー????????っ???。???、?????????????????????????
ィ????ー???。???、???????ッ??????????????????、???????? 、 ? ュ ? ? ? 、 ?????????????、。 ??、
?
…????????????????、??????????????、?
っ
?
??????????????、????????????ー???????、???????ー?
?
…????? ?????っ?? ? 。 ?、 ? ? ?????。
?????、 ?????????、????っ???。????、??????
???ッ??????????ー ュ?????、 っ
?
…???????????
っ?????、?????「?」、??「??????」?????ー?ュ?????、?????????。?? 。
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（一） r嫉妬』の物語世界
??
?
…??????????????、
????????????。
????????????????????。
?????????????。
??
????
???、?????????、???????っ??????????
?
…????????っ??????
???????、????????????っ???、???
?
…??????ッ??????っ???。
、 ?????。????????????、??????????????、?????
? ? 、
?
…????????、
…??? ??????、??????????、????????。??????っ???、???
?? ?。
??
???
???、??????
?
…????????ッ??????????、??????????????、??
???????????????????????、
??、??? ??? ???、???????ー ュ ?
????、 ?????????????。
?
…????ー?????????、
??。
???????
???????????
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??????????、??、????、
???、????????????、?????????????「?
??????????????????
既存の代表的な解釈とロプ＝グリエの諸作品
? ? ??????。
??????????
??? ??、????????????????、
? 。?
?
…????っ??????、
?????????、?????っ???????????????????
?ー????????????、????????、??????????????????。
??
? ? ? ?
?????????っ???????????????????
?、????????? ? 、 ? ?。 っ
????、????????????、?? ? ????????。
??
? ? ?
ー
??
っ 、 ?? っ??????っ? ? ????????????????、????
????ー??っ????????
?
…????????????
。
、 ????っ?????????????、??????????????????
??????ょ??、????????????、????
?
…?????
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（一） 『嫉妬』の物語世界
???」??????????、?????????????。
??????????????、??????ー??????????っ????っ?、?? 、 ? ???????、?、??????????、?ー???????? 、 ? っ 、
??
?????
??????、????、?????????、???????、
?っ???????????、
???、 、 ? 「 ???」?、?????????? ???????????、???
???? ? 。
???、
??????????????????????????????。
????、???????????????、???????????????、
?
…????、?????????????????、??????????
?????、??????????、
???、??????
??
?
…???????。
（??????????）
?????っ??
?????????ー????????。?ー
?
…??????????????ッ??
?っ??????。
??
?????
?????????????????。
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??
???????、??
?
????????、???????
?????????????????。
?????????????????????。
??
????
???、??????、????????????、
???????????????（???????????????????）???????????
???、???、《?????》????《??????》?????????????????っ????? 。
??
??????
???????っ???。 ? 。 。
??????、???っ ? っ 、 ?????????????、???
???、
???????、???????????っ????????。?????????????、
????????????????????? ? （…）。 ?? 、 ? 、
????????????????、 ? 、
? ?
???
????
?
…????????っ????????、??、
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（一） 『嫉妬jの物語枇界
?
…??????「????」???????ー?ュ???????????????。??、 ? 、 ? ???????????????????????、?
?????????。???っ??????????っ?、?????????っ??????????
? ?
????
????????、??? ? 、 ? 「 」
ー?ュ?????????????。
????ー 、????
?????、?????????? ????????。
?
…??????????????
??。（…）。
???? 、? 、
???、??????、
? ? 。
? 。
?? ?????。
?
…????????????????????????、??????????
??????、????????????。
??
???
????????????????。
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『??』????
????????????????????。（…）。
? ? 。
??、???????????、????????。???、???????????????。???
?、??????????????。???????????????っ?????????、?? ? 。 ? ???????、?????????、???、??? 。
?????????、????????、??????????????????????????っ???
???????
????、
????ッ??、
???????、
? ?
???
? ? ?
『??』??????????「?」?「?」????、??、????????
??、?????????????????????、
?? ?? ???????、
???、?
『??』??????、?? ???
??????????????????。
?????????ー??????????????。? ? 、 、 、?（ … ） 。
? ? ?
???????、??????????《???》???。
(c) 
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（一） 『嫉妬』の物語世界
????、
? ?
?
??????????????????????、
?????、????????????
???、????????????????????????????、
『 ? ? 』 ? 、
?? ?っ 、????
?
????『??』????????????ー??
?? ??? 。???、????ッ?????????????? 、 ? ? ? 、
????ッ??、????「 ?」??????、?????????????????????、????
?????? 、「 」 、 、 ー ッ ー ッ?? 、 ?? 、 ー ッ?? ー ッ ??????????、
????????????????《?????????》??っ????。????っ?、
?????????っ????????????、
?っ?、
????ッ????????、
『??』?、
????????ー?ッ? ??????、
????ッ???????????。
????????、
?????
? ? ?
???????????????。
? ? ?
?????ー????ィ
?
???ー??『?????』?
?????????????????????????????。
?? 、 ? ? 、????ッ? ????? 。ー ッ っ 。
???????????ェ
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???、
『??』?????????????、???「????」???????????ッ???????
???????、????????ャ?
?
?ー?????????っ??????????????、?
? ? ?
?
?
?????????????????????。
?、????、?????ー?ュ?、??、????、???????、?、 ? ー ュ ?ー?ュ? ? ? ?、?? ????、
???ッ??????っ?、??、『??』???????????????ー?ュ???
?????ー?ュ?????????
????ッ????????、
????????ー?ュ???????ー?ュ???????????????。?????
?? ッ 、 ? ?????????。
???、???????っ???
?
．??????っ?????????、???
?
…??????????
???? っ ????、
????ー?????????????、???「??」?????、
?ー?ッ ?????????????????、????、??????
????、??? ?、 ? ??????????。 ????????????????、
?????????????、
????ッ????????、???????????、??????????
? ? 。、
?、 ???
。
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（一） 『嫉妬』の物語1仕界
????????。
? ? ?
????ッ??、?????????、「?」?「??」?、??????????????????、???
???? 、 ????、
??????????????、?????????、????????
?????????、?????????????????、???????????????????。
『??』?、??????????????、?????????????????
?????????? ? 、
?????????????????? 。
? ?
????
??????、??????????????? 。
?????????????、??、?????
???、????、???????、《 》 っ 、
????????????????、
???????????。???、????????????????、???????????????? ? ?
、 ?????、
???、????ッ??
? ??。
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????、????????????????????、????????????????????、??
?、??????っ???。??????、????、??????????????????????、??
????、
???????????
ッ 、 ? ?????????????、?????????????、
?????????? 、 ? 、?っ???ー?ー????????????????。
???、????????、??????????
?
…??????????????????、
?、??
?
…????????????????っ?。????、
?? ? 、?????????????????????????????????
（ … ） 。
?
… ?????? 。??????、??????? ? 、 ??????????
???????。???、?ヶ??????????????、?? ? ? ? 。 、? 。 ?????、???????? ?、?????????―???
?? 。
? ? ?
?? ?。
? ?
???
??????
?????
??????????、???????
??????????、?????―??
??????????、?????????
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???????????????????????。
??、???????????
????ッ??、?????????????????????????、???????????????
???????????????????????、?? ???????????? ???っ???????。????っ??、?????? 、 ???? ? ? ? 。??、 、
????、????? ? 。 、
?????、?? ??? ? 、
?っ?、????、
っ 。
?????????、
???????。
「??』?????、
??????、
????ッ??、??????っ?、???
???????っ?、?????????????、? ? ?
???????????。
??、???、???????? っ? 、 ? 、
?ー?????????????、? ???????????????。??????????
???、??????????、??????? ??っ?、?????。
? ?
????
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?????????????????、
?????????っ?????????????
? ?
???????、『??』????????????????????、
????、????????????????????????????っ?。
????ッ 、 ????????? 、 、 ????????????、???
??????っ? 。 ? 、 ッ ???、????????????????????。
???????ッ?????ー?????????????????????、
????『 』 ? ???? ???、????????? ? 。
? ? 、
????ッ??、
『 ? ? 』
?? 、 、?ッ?? ????? 、
??、??????、
、
????????????????、
???ッ??????????????
? ? 、
?。 ? 、 ? ッ ? 、
? ?
?
?????????????????????????????
? ?
?
???????、?????????????????????????
、 っ 、 っ 、
????ッ?????『??』
????ッ???????ー
????????????、
?????
?????
?
?
?? ? っ 、?? 。 ?。
????ッ??????????????????、
???? ?? 。
???ッ???????????
?ー?ッ????????????????ッ?????????ッ???
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（一） 『嫉妬』の物語世界
???、
??????????????。???????????????、?????????????????っ??? ??、???? 。
????????、
??????、
????ッ?????????????????????。
???、????、??、????????????????、????????????????????
??????????????、??????????。??。
? ?
???
ー
??
???? ?、? ???????、?????????????、??????????????
?????????、???????????????????????。（
?
???
ー
??
?????、???????????????????????????ー?ュ????っ
????????っ?、? 、
???????、????????? ??????、???????????????????
? ? ?
?
…??????????????????????????。
??????、
????????
????ッ??
?????????????。????、????????????????っ??
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????????、
?????、
????ッ??、???ー?ッ????????????????????、
?? ?????????っ????????????????????。??????????????ッ ッ ?????????? 、
? ?
?
????、???????
?? ッ 、???????????????。
???、?????????????、???????????、???????????????????
???? ???、 、?? ? 、
???ッ??????ッ???????????????、???????????
???、『??』??? ??、
???????????????????????
?? 。 、 、 ???? ????。 っ 、 、 、?? 、 ?? 、?? 。 。
?????????????、 ? ? 、 ?
???? ????????? 、
??????
??????、?????????????、『??』????
?? 、 、 、 ッ っ 、 ッ ? っ 、?? 「 」 ? 。
???、???? ??????? ? 、 ッ 、
???????
???? ?、 ???? っ 。
???、????ッ??????
?????????
49 
（一） 『嫉妬』の物語世界
????、????????????????。。 っ ?????????
? ?
?
????
????????????????
??????????????、????????????????????????????????
? ? ?
???????、????????????っ?????。
????????、
?????????『????』????????????????、
???????????????????????? ? 、
????????
????、???????????????????????、??????、 ?????????っ?、?? っ ?ー っ 。
????
???、???????っ?? ??????、?っ???っ????????????????
??、???????????????????????????????????????。
??、「 」? 、?????????? ?、?? ? ?
??
?
????「???????」?????????????????????、
? 、
????????????????????? ?、
?????、
「 」 ー ?? ???????、????????????。
50 
??、??、??????????。
?ー?
既存の代表的な解釈とロプ＝グリエの諸作品
? ? 、
? ?
?
????、?????????????????????????、『??』????????『?
???』?????????????、?? ? ??????????、っ? 、??? ??。『??? ?』? 。?? 、?? ??? 、 、 「 」 ??。
『?????』????、
???「?????」????????????????????????、??
? ? ?
? ュー ッ っ 、 、???????? ????????、?????? 。 、
（二）
『?????』
『????』?????、????????
?????????『????』????、
?????
『????』??、????????????
??、『??』????????
?????????? 、 ? 、????????? ??
????????????????? ?? ????????????。『?????』?
???、
????????、
???????
『?????』??????????「??」??????????????????
???????。????
51 
(.:) r迷路の中で』の物語世界
??????????っ???
?????
? ， ??? ?
??、『?????』???????????、?????、
??
??????????????????。?????、????????????、?????????????? っ 。 、 ? ? ??????、??????????????。?? 、 、 ? 。?、 、 、
?????っ?????、
??????????????????。???っ???????????、
????????????????、???????????、????????????。
? ?
???
??、???????っ????????? ??。 ? ???????? ? 、
???????、?????? っ ?????。???、?? ? 、
?????????、
っ ??? 。
??????????????????????
?????????????????。??????????????
??????????????っ???、??????????????????。
?????????????、????????
52 
第I章 既存の代表的な解釈とロプ＝グリエの諸作品
?っ?、????????????????????、???????ー??、????????、????
????????????????、???????????????、?????????????、????? ?っ???????。
??????っ??、
???ー??、
???、??????????っ?。???????????????。????
???????????、??????????????。???、?????、????????????っ????。
? ?
????
? 、 ??????―?????????っ???、???、???????? 、 っ ?、 ??????。
? ?
???
、 ? ? ???????????????っ???。??????、
? っ 、 ? っ ?????????っ????、?っ 、 ? ???????????????。
???、??????????????。
?????????????????????、????、?
、 、 ????????????????、
??????????
『?????』??????????、
?ッ?
53 
（二） 『迷路の中で』の物語1It界
?、???っ?????????????。
??????????っ????? ??????????。
??っ???、???????????、??????????????っ?????????。
? ?
? ?
??
??????????、??????????ー???????。???、?????????????
???????。
???? ??、
? ? 、
???、
? ? ?
??????????????、???????。
?????、????ッ??????ッ????????????、???????????
?、??、? ???????? ?、?????????????????????、?? ? ? ? ー っ ?、
??
???????????????、?????
?????、?????? っ 。 、、 ? 、 ? ??、 ????????????????、
?
???、????????、????????? っ ?、 ?
54 
第I章 既付・の代表的な解釈とロプ＝グリエの諸作品
???ー??
?《…?…》???????
??????????????っ???。
（ … ） 。???、
????、????????、???????っ????????っ?、??????????
??????????????。
? ?
?????
??、???????、????????????、???????????????っ???、
???、?????、??? ??????????????ー?ー?????????????。?
????、???????? 、 。 ???????、??ー?????????????? っ?、? 、
??????ー?ー???????????。???、
????????????????。
? ? ） 。
?????
??《?》???????????っ???、????
? ? ?
??
ー
??
??????????????? 、 ??????????????????っ
?、????????????????ー ? ????、
????????
?? ? 、 ー ッ 、 ???????。
????っ????????
55 
（⇒ 『迷路の中で』の物語世界
????????、????っ???。
??、??ー?
???????、??????????、????????????。
? ?「??ー??』????、?
?
??????????、「???、???????????????
? ? ? ? ? 」???????。
? ? 、
?ョ??、
?ォー??ー、
??ー??、
??????????????????????、?????
?? ? ? 。? ??? ?、「??????????????」?、??????
『?????』????、??????????????????。????????????????
っ ? 、????、?????????????????、? っ 、
???????????? ??? ??
、??????????? ???????、??????????
??????、????????????、
???、
。 、 ????????????????、
?????
? ?????? 、
???、????????っ???。??????、????、?????? ? （…）。
? ? ?
? ? ?
）???????????
??????????????
?ー?ッ???????ッ??
56 
第I章 既存の代表的な解釈とロプ＝グリエの諸作品
???????????????????っ???
????、
』
? ? 、 ??????????
? 、?????????????。
???、??????????
??
?
????、??????、???????ッ『?』?『??』???????????
「?????』??????????????????????、???、
? 、
?????????、
??????????????????????ー?ュ??
。 、?????、???????????????っ????、っ ー っ ? っ 、
???ー?????、??????????????????、
ー ?? 、???。?? 、
????、
????「??」
????、
????
『?????』??????、????、
???、??????
?????????????????
、 『 』 ????????????。「???
????????「?」?????????。????、
『?????』????????????????、
??????、? ???っ?????????????????、
?????????????????、
???????
???????。
っ 。?っ?、????、???、????????????????????、
????????????????????????。
? ?
? ? ?
『?????』?、?
）??????????
57 
(.:) 『迷路の中で』の物語世界
??、??????????????、
???????、
??????
???ッ??、『?????』????????? 、 ?????「???????」??っ????
? ? ?
?????????? 、 ?、???「?」????????????????????????っ??? 、 っ? ? ? ェ? ? 、
????????????????????????????。
?? 「 」 。 ィー っ?? 、 ?????ィ??? ?っ?? 、 、
『?????』
?? ? ? 。
(b) 
）?????????????。?。
? ? ? 、
???、
????????っ????????
???、???ッ??、『?????』?
??????????ィー???????
???っ、????????「?」?、?????「?」?????
『?????』?、
????????????、
? ? ?
?????????????ィッ?ュ?、
????、????????????、????? ?????????????????
?っ?? 。 、 、 ?? 、 ??? ?????? 。?? ?ー ? ? ? ー 、?? ? 、? 、
?????っ?????????
???ッ?????????、
58 
第I章 既存の代表的な解釈とロプ＝グリエの諸作品
????、?????????????????????。
（…）。?????っ???。??????????
????????????????????、?????ー?????ッ??、
??っ????、??????????????????。????????、?????、? ?、 、 ? 。
??
??っ???、? 、 ??、?????????、?????????、??ー
???????????ァ??????????????。????。????????????????
???????。
? ?
? ? ? ?
? ? ?
?????っ?? 。 ? ?ァ???? 、 ???????????っ???。
??、?????????、??????????????。
? ? ?
? ? ?
、 ? 、 ??????、?????????????、??????????ー????
っ?? 、 ? 、 ???????? ???
?ッ????????
59 
（二） 『迷路の中で』の物語枇界
??っ?????????????????????。
??
?????。
? ?
???
ー
??
?????っ???。?????????、?????、?????、???（?????、
?????
??????）???????????っ???、???????????????????????
????????????、
??????、?? 、
????、?????????、
?????????、???????????
?っ?????????、?????????????????、
???????????????っ??、?????????????????、
????????っ???、? ????、??????????っ???????????
?? っ ???? ?????? 、?? っ 、?? ー ? 。
? ?
???
???ィ?．
?
????ァー?、
???????????? 、
????
????????????、???ッ
?????????、?????????????????、???
、 ??????? ??。? 、
???、?????????っ??
? ? ?
???????????????????。
60 
第1章 既存の代表的な解釈とロプ＝グリエの諸作品
?????????????????。
? ?
???
ッ ?、
???????
?????、???????????????????????????????ー?ュ??????、??
??????????????。???、????「??????????????ー?ュ??????????? ー ュ 」? ? ? 、 ? ??? ?????、???。
??????????????????????、
???、?????? ? ィ ィ 、
?、?? 、 ー ュ 。
???????????っ???。???、???????、
。 ??????????????、
?????????????
???
???????????????????
???????????????????????
??????ッ??????、??????????、??
、 っ 、 ???????、????????っ???、っ??????? ???????? 、 ? っ ?
??、????????????????? っ ? 、
61 
ロ r迷路の中で』の物語世界
??、?????????
??????っ???????。ュ?????????????????。
????、??????????????、????????????????????、??????
???????????、?????っ?、?????????。??????????????。
???? ?、 ????????????? 。 っ 、
????っ ー ? ? 。 、 、?? 、 ? 。
? ?
???
???????????????、
、 ー??????????????????、? 、
??????????????????。??、???????????
?????、
????っ????????????
???? 、 ???????????????????????????、??ー?
、????? 「 ェ?????」? ?????????っ????、?????、????
、?? ? ? 。 、
????????????????????っ????????、
、
?????????????? ?????????????、??、
????????????『?????』
??????????
???????????????、
???? 。 、「
??、???????
62 
第I章 既存の代表的な解釈とロプ＝グリエの諸作品
《??????????〉、?????。
??????。
???』?「?????」???????????、???、???????????????????????? ? ? ????????、????????? 。 、?? ??? ??? 、
??????????、?????、????????????????、
??、 ??? ? ?? 。
む
?????????????????????、???????????????。??????、????
??ー? ?? ? 、
????、?????????、???????????っ???????、
?????????
? 、???、?っ????????、?????っ??????っ???。???、????、?????、 ? 、? ? 。 ? 、 ー ? ?、 ? っ
?????????????。《?っ?????》（
? ?
? ? ?
ー
??
???????、??? ? 、
（ … ） 。
????っ???。
?? ? ????ァ ? ?。
（ … ） ?
????????っ?
63 
(.:) 『迷路の中で」の物語世界
???、
????、???????????????。? ??????????????、?????????????。《???????。〉（ … ） 。《?ゃ、?っ????????????????????。》《???? ? 》、????、?????、
???????。
? ?
?????
???ー??????????????、????????。???、?????
????????、????? っ 。? 、 ????????、? ??、
??????????????????????っ?。????????
?????????、???????????????、??????????っ???
《????。》
? ?
?????
??????????????????????、
????っ??、??????、
????????????っ??、??????
????????????????????っ??????????。???
?? 、 ? ? ????????。
《? 、 ???? 》、
??????。
《 、 ?っ???????っ???????》
64 
第1章 既イf•の代表的な解釈とロプ＝グリエの諸作品
??
）???????
??????????
????、??????、
?????????????????????、
????????、???????????っ?????、? 。 っ 、、 ?????っ???? 、 ??????????????、??????、???、
?????????????、????????。?????????????????
??????????????????、????????????????????
???????????????、??????????????????、???????????
?? ????。???? ? 、 ?? ? 、 っ ??? 。 、?? っ っ 。 ? 、 ???。
???、
『?????』?????????、 ?
????????????????????????、
????????。
???
、
???????????っ???????????????、?
???????????????????っ??、
??????、???
?????????。???、?????? ）????????????????????
???、???????????
???、?????ェ??ー??????、???????????、????????????。（…）。
???、??????????????????????っ?????、??????????っ
65 
仁） 『迷路の中で』の物語世界
????、?????????????????、????????????、???????????????? 、 ? 、 ??????????????。
????????????????????????、????????????????。???、??、?? っ 。 、 、 、? 、 、 ? ?、?っ ー っ 、
???????????????????????????、
?? ? 、 ????。??。 。 。 。 、 、?? っ っ 。 。 、 、
????????。
?ッ?、?????、??、?
?? っ っ 、 。?? 。 っ ???っ???…
??、??????っ????。???、?????????????、
???ッ??、?????、???????????っ?????????っ???。
???????? ? っ? 、
? ?
? ? ? ?
?????
????????????、??（…）??????
???????（????）、 、 ???????????????? ?? ? ???
????。??。??。
??
66 
第I章 既存の代表的な解釈とロプ＝グリエの諸作品
????????（????。??。???）、???、?????????、《???〉????????、
? ? ?
?? 。
???、
???ッ????????、??????????????????、
???????。
??、? 、????????????????、
???。 っ???????、?????????????????、?? ???、
????????????????????、
?? ? ? っ 、? ?????。????っ?、?????????? 、 ? 。 、?? 。 、 ??? 、 ?? 。??っ っ ? 。 ??、「 ???」? っ?、???? ? 、 ?
???、????????????? ? 、
?? っ?、??? ? 。
? ? ? 、
??????????、???????????????
???? 。 、? ?? っ ? ? 。?? 、 。 っ っ 、
???、???、????????、????
?????、???????
????????????????、???????
??????????????
?????????????????????、
???????????、??????
67 
（二） 『迷路の中でjの物語Il：界
????????? ?????っ??????、?? 。 ? 、???? っ ??????????。???????「????」????????????????? 、 ?????? っ 、?? ??
??????????????????????????、
?????、
????、
????
???????????????????????。
???、??????????、?
??????????????????????。
?、 ? 。
?????????ッ???ー???、
????????????。???、
???????????、????????????????、????、
????????????????????????、??????
????????。
?????????????????、
?? ?????? ? ? ?????。
? 、 ? ェ?
????????????????????? っ
???????????????????。??
???????????????????、??????
??ェ???????、????????????、????????????????????。??、
????????、????????。??????っ???、????????、???????????、????????????????????。
??????????
? ? ?
????
68 
第I章 既｛千の代表的な解釈とロプ＝グリエの諸作品
??????????????????。????
???????、『?????』???????????、???????????????????????
????????????、???????????。????、?? ?、?? 。 、 ? ???????????、??ー?ュ???ッ????????????、 ー ュ ?? ?? ? 。? ? ????、 ?、 ? っ 、? ?????、 ?? ? 、
? ? 、
???????????、
?? ????、?? ?』
??????????????。???、
??????????????
????、????????????ー?ュ
????????????????????????、
『?????』?、??、?????????????
『?????』?????、?????????????????、????
????っ?????????????????????
??????ィ??『?????』
???ゥ?ー??、
?????ー?ェ 、 ?? ????。???、
?? 、 ?
???????????????っ?、『?????』???????
?? 。『 』 、?? 、
(c) 
? ? 。
??ゥ?ー????????ー?ェ?
???ッ??『???
69 
（コ 「迷路の中で」の物語世界
?????? ???????????。????????、?? 、 ?????????、?ょ???ャッ??????ッ??『??』???????????、
???、
??????。
?????、?? ?、
）???????、????????
? ? ? 、
???????ー?????????ー?ッ?????????
?ー?ッ????????????????????????。『? ? ?』 ??、?????????、
『?????』
??????、??、
???」 、 ? ? ?? っ ? ?
??ュー?????ッ???????????『?????』
??、 ッ ??、??? 、 ? 「 」? ? ???? 、
???ッ?????、
『?????』??????、????????????????????
?? ???。? 、? 、?? ?。? ? 、『 』 、
??????????
?????、?????
???????????????。
『?????』??????、
??????????????????
??????
?? ? 、 。
??、??????、???????? ???????、
???? 。 、 っ っ 、 ??? っ 、???? ? 。
????、? ?、 ? ? 、 ???????????????????
???「?
70 
第1章 既存の代表的な解釈とロプ＝グリエの諸作品
??、????っ?????、????、
????????????????、??????????????
?? ? 、 ? ?っ??????????????????、???、???????????????。 、 ????????ー?ュ???????? 。
???????????ー??????、
???ー????っ?????????????????????
???、 ?、 ? 。 、 ? ? ー?? ? ? 、? 、 、
???????????、?????????????、?????????????。???、?????? 、 ー ? 、 ? っ ??? 、 っ っ 、 、 っ 。? 、??
（ … ） 。
? ? ?
???
???、?????????????????? 「 」???ー?ュ?、? ??ー?????
????????????????。??? 、 ? 。 。
71 
(.:) 『迷路の中で』の物語世界
???????、
???????????????????。
???。??、????ィ????????っ???
???ッ?
????
???、??????????????????????。?????、???????????、??
? っ ? 、??????????っ??????っ??????。??????? 、 ? ー 、 ? ?、 ?、 っ ????? ??????。?????? っ 、? ィ 。 、 、
??、?????????、
???? ?、?? 。???? ??、
（ … ） 。
? ? ?
???
?????????????、????っ????????????????。
、 ー ??????、?????????????、???ー????っ????????、???????????? 、 ?、
???????、
ェ っ 、 。 ? 、
???ッ??????????????、???????、??????????????
????????????。 ??、????????????????、
??、?????????、??? ? ??????、
?????????????、
??
『?????』 、 ??
72 
第1章 既存の代表的な解釈とロプ＝グリエの諸作品
???ッ??????????????????????????、??????、
??????????????????、????????????。????????ッ??、???????? ??????、?????????、?? 、 ? っ 、 ? ? ?
?っ?、?????????????。???、??、????????????、?????????
??????っ???????????っ???。
? ? ?
（ … ） 。
?ー??????っ?、????????
??、???????????????????、?
??????、??????、????
（…）『?????』?????、????????????、???????????????????
? ? ?
???（…）。
????、???????????っ??、???、?っ???、
?????????????????。????????っ??????????、? ? っ?? 、 っ ?、 ? ?。 、
っ? ?
。「?????」??、???????????????。
???
???????
（…）???????????????
????
73 
仁 『迷路の中でjの物語世界
???っ????????、???、?????????????????????????、?? ? ? ?、 、?? ?????、
?ェ?ー???ュ?ッ??「???」????。???????????、????
? ?
?
?? ?、『?????』??? 、 、
? ? ?
?? 、 。
??、?????????????????????????、????、??????????、
????、「 ?」?「 」 ?? ?「 ?」?? 、 ?? ? ? 、 、 「 」?? 、 。 、 ェ?? 、 、?? ??っ?? 、
??????????????????????????????
?? ?? ? 。
? ?
?
????、????
???????
????????????????????。????
????????????????????????????
?、 、 、 ? 「?」 ? ??? 『 』 、?? ? 、 、 ェ 、?? っ ? ー ュ 、 、
?ュ?ッ???????、
?? 、
74 
第I章
「?」?「??」??????????
既存の代表的な解釈とロプ＝グリエの諸作品
??
『?????』????ー??、
?????っ????（…）、?っ???????ー????、????????????????????、?? ? ?、
????????????っ??????ー???????????
??????????っ??????????。
? ?
???
???、????? ??? っ?? ??ャ?ー? ー ????????（…）。? 、????? ? ? ??
??????っ???????、????????
?? ???、???? 、 ?。
? ?
? ? ?
ー? ?
??、????????ー?????????????、?? 、
、
???
―――?ー??、?っ?????????。
???っ???、?????????????。
??????? ? 、 「 」
??????????????????。????、??????????????、?
75 
(-=l 『迷路の中で」の物語世界
?????????????、????????????。
?
?
?ー??、??????????????? ???、?????、
????????????。??、??、
「??」??????、???????、?―?ー??、
?????。
? ?
???
?????????????????????。
、 ??????っ ??っ???、
??????????、?ょ????????、?
、 ? ????。
? ?
???
???―?ー??????????、?????ー?ュ????????ー?ュ???????っ?????
????、?????ー?ュ???????????????????????????????、???????、 ? ? ? ー ュ 。 、
????????????????。
? ?
???
???、???ー??????? ? ? ????。
? ? ?
???
76 
第I章 既存の代表的な解釈とロブ＝グリエの諸作品
????、
??????、?????????????????、??????????????????????????? 、 ? 、 ? っ ????。
? ? 、
?????????、???????????????????っ???????、
????、????????、??????????????っ?、???????????????
????????????、
? ? 。
? ?
? ? ? ?
????????????、
???????????????? 、 、??。 ??、
『?????』
?????????????っ?。???????、??????????
????????????????????????、?????、?????
???????????????、????????
?ャ?????ー??、????、????????????っ??????????????
?、 。
（…）《?????》??????、
????、?っ???????????????????????、?
???????、?????????? ?????、????????????っ??????????
? ? ?
??っ ????。
っ ?。
77 
（⇒ 『迷路の中でjの物語世界
???????っ?????????????。
???、????????????????????????????????っ?、『?????』????
、
??????、???、???????????っ?????????????????????
? 。
???、???????、?????????????????????????
、『 』 、『?????』??????、????????????????????、
??????ー??、『?????』?????、????ー????????
（…）『?????』?、???、???????????????????????、????ー????
?????? ? 。???、???????????っ???????。
?? 、
??
?
????????????????????
???ー?????、?????????????????????????、?????????
、 ? 。 、 ???????????????、、 、? っ 、「 ? 」 ?????????、??????????????????
、 、
????
??????????????????
、 。 、『??? 』 、 、 ?
78 
第1章 既存の代表的な解釈とロプ＝グリエの諸作品
??????っ????????。??????????????。「??』??、????????????
?
????????っ?
?ー???っ??????、
『?????』?????、???????、?????????????????
?? ? っ 、 ?? ? ? っ 、 、、『 』?? ? っ 。 、 、『 』????
?????????????。????????????????、『????』??????
??、???ー?????????
? ? ?
????????、??????????????????。
??
?
????????????、????????、???、???
??????、
79 
『????』
??????
???????????
???、????、
『????』
? ?
?
?????????????、
『?????』
?????????????。
?????『?????』????????、????ー?????????、
????????????????????????、
『?????』?????、?
??????????????????????????、
『????』???、???????????????????????????。???、?????
????????????????????、????????????、???????????
?? ?? っ 。
??、?????、
『?????』???????????????????????????????、??
?、?? ??????????。
???????、
?????????? ? 、
?
ー ィ ー ィ????????
『快楽の館』の物語世界
、 』?
（三）
?????
????????????????????????、
『????』?????、???ッ??????、
???
? ??? ?????、??? 、
????????っ????????????????????、??
し、
か
が
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??ー???????）
が
既存の代表的な解釈とロプ＝グリエの諸作品
???????????????? ??????????????、???????????????????????????????????。?? 、 ???????????????、????????、?? ????????? 。
??
?
??????????、??―????ー?ー????????????
?????????、??ィ???ァ?
??っ??? 、《 ー 》 ョ ?、?? ? ?????? 。 、 ? 、 、? ?? 。
?ョ????、???????????????????。?ー????、
、??? ? ?????。??、?? 、???? 、 ? 、 、?? ??、?? 、 、 、
???????ッ????、
?????、
??????
?ョ????、??
???????????
?ー?ィ???????ー?????、
??ィ???ァ???????????????、???????っ?????、?????????
??、 ?、
?ョ????、
??ィ???ァ?「???」??????????ー??
（??ー?、
?? 、 。
??ゥ?ー????????????????
??ュー?????ッ??
???っ??????????????????????
81 
曰 「快楽の館』の物語世界
?????????ァ??????っ?????。
???、?????
????、????????っ???
、 ョ ?????????。??、??
??ィ???ァ
（ ? ? ァ ?
??????。??????、ー ィ? ? ???、? ? ? ? 、
ェ?ァ??ー???、????????）?、
?ョ????????っ???。
???????????????っ
???????????（????）???????、?????????
? ????????????????。??????「???」?、??、?????
?ョ?????ー??????????????。?
?
?ョー?????? ? ?ョー ? ????、?????????????
、 ? 、 ? 、? 、 ?っ 、 ッ ャ ー ?
??ゥ?ー??????????? ? っ????????????。?????????????
? 、
????ー???????????っ?????ィ???ァ???、
。 、「? 」 ? ー ?っ???。 、 っ? ? ィ ァ、 ョ 、 っ?、
?????????、?????????ョ?????っ??、????っ??、????っ????、
?? ??。
??????????っ?
。
??ィ???ァ??????????????、?
82 
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??、????、
???????????????????????。
?????、
『????』?????、
?????、
??、??? ??????????、?????、
???? ?。???、
?????ャ??????、?
??????、?????????????????????、???
??????、?????????、
??????
『?????』????????????????
???????????????、??????????????????
?? 、 。 ??、????????????????????????、 。
??????、??、?????????????????????????。??????????、
????????ー???????????。
? ?
? ? ?
?、???????????????????? 、 。 ???、?? 、?? 。????、
???????????????????????????????????????
??、 ? ィッ 、
?????????????ー?ュ?????????????? ッ???っ?、
?? ッ ? ? 、 ョー ー 、
83 
国 『快楽の館』の物語世界
??????。 ????????ョー??????????????、
?????????、???????ー、?ー?ー
???????、????????????、?っ??????、???????ッ?、????、???、??? ?、
??????????????????????????。
?? ???????（??????????????）、?????????っ 、 ? （…）。 ?? ゃ??、
?????ッ???っ?、???っ??????????ー??、??????っ?????
、 っ 、???? 、 ???????。?? 、 、 ッ 、 、 、?? 。 ??????ッ?、 、 ? 、 、??
?
??、???????。?????????。?????????????、??
? ?。
??????、??????ー????????、????、???????????。
? 、 、 、
???????????????
?ー????????????、?????????????、???、
????????
???
??????、?
?? 。
?
? ? ? ? ?
?????????、???、????????????????。?????、????????????
84 
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?????????????。
? ?
?????
??????????????っ??????、
???、?????、????????????????????????????????。????
、 っ 。っ 、 ????????????????????。???、????????、っ 。 、 、、 ?。
て
??、?????、?????
?????、???????っ??????、????ー??ー????ー??、?? ? ? ?、?? 、?? ? ー ? ? ?。
。 、
????、
?????????。???
?????????????????????、????
?????????????????????っ???。?????、??????
、 、 ー ィー ????????。??、????????、
? ?。 ???、?ャ???????????
?ー??ー????? っ 、 ッ ? 、
ー ッ っ 、 、 ? ?
???????????????? ??? ?????????、
???、???????????っ?、???????
??ァー????っ????、???????、???
?????ー??????、
? 、?
????、?????っ
85 
（三） 『快楽の館』の物語批界
ッ????????、?????、?????????????、??????????。
ー?ュ??ョー????ー??????????ー?ュ???????????。
??????、
?ょ??????????????????????、????????ー??????
?????? ?、? 、 ッ???????????????。????
? ??? 。
???
???ー?????????????、??
?
?っ?、??????????、??????????????。
? ?
????
???
????????? ?ー? ー ? 、???????????
????????????、
? ?、 ョー ー???、っ 、
っ
??????????????。?ャ????????
???ョー????ー????、
????????????????
、? ? ? っ 。 ??、????????????????、
?
?? 、 ? ? ー
???????????????????ー?ュ?、
?ャ?????????????
?????ー?????????????????????っ???????、
86 
第I章 既存の代表的な解釈とロプ＝グリエの諸作品
?????????、??????ー???????ッ???っ???、???????????。
? ?
?????
???、
??????????、???????、????????????、?????????????
????、???????っ???????っ????????????????????????、????
???????、??????ー ッ? っ???
ー??っ?、???????? ? ???????、???????????????。??、?????? ? ? ??????????、????、?? 。 、 ? 、 、 ??? 、 っ?ー ー っ 、 ? ???? （…）
?
（? ?
???
????????、『????』（???
??
?
? ? ? ?
?
? ? ?
?）?、??????????ー?ュ?
? ? ?
? ? ?
???????????????? ??????????????????? ??? ???
??ー?ュ ???、
????????
（…）。???、??、
?????????????―????????。??っ??、???????????
?? ????。
（…）?????、??????ッ?
87 
国 『快楽の館』の物語世界
???????????????????????????????????。
?ョ???ー??、???????????っ?、?（??ー?）?????。?? ?ャ
? ? ? ? ?
?????????っ?、???????「??
? ? ?
」??????。
ャ?
? ? ? ? ?
ー????
? ? ? ?
?????、???????????????、
???、
????、
?????、
?ー????ッ?????
????????ャ?
。 「?
? ? ?
」? ョ???
? ? ? ? ?
? 、
?????
? ? ?
???????。
????
? ? ? ? ? ?
???ィ???ァ 、?????ャ??ー???????????、
??????? 〔
? ?
ー? ?
ー? ?
????????〕。
? ? ?
??
? ? ? ?
???????????????? ?? ???
???? 、 。
??????
????
? ? ? ? ?
??????、?
??????????????、?
? ?
??????
???
エドゥアール
•M(Edouart)
??、?ャ??????ゥー?
????。
???、
『????』???????
?????????????????????ッ
、 、 ― ?????????????????????、、 、 、 ???
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????ゥー???????、???????????????????????????。???、???
?ゥー?、????????????????、?? ?? ? 、???????????????。??????『????』?? 、 ー?ュ????????、??????????、 ? ??? 。 っ 、『????』?、『?????』????????、???????、?????????????????ー???っ?「 」 、
????っ????????????
?
???、???『????』???? 、『?? 』???????? 、 、
????っ???。 ? ?、? っ?? ??? 、
?????????????????????、?????、
????????????????????????????????。
????、『 ? 』 ? 、 ? 「 ???」????
???? 、 ? ????? ???? 、?? ??? っ 、 、
????????
???、???????
???、『?????』?「????
?」 。 、 ??? ? ????、 、??、? ? ? ?、 っ 。
89 
に） 『快楽の館』の物語世界
???、
『????』?????、???????????。
???????ェ????????????????????????????っ?????、????????? 、 ? 、 、 ?
? ? 、
『????』?????、????っ????????????、???????????????
???? 。 ?????、
????、???????????????????
?、 。
???、????
?
?ー????????、???????????????、
?。?? ?、
??????っ????、??????????。???????―??、???
???????っ???。???、??????、?????っ???????、?
???????、?????? ? っ ???? ?。
??ゥ?ー??????、???????????????????、???????
??ー??ー????、?????っ????????。
? ?
???
???????
? ? っ 。
? ?
???
????????
?? ? ? ??っ ???????
??????????っ??
???、『?????』?????、?????
90 
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????????????、???????????。?????っ?、????????????????
??ィ???ァ??????????????っ????????。
?????????????????????、
???、????????????????、?????、
?? 。 ???????っ??????、
????????、
み
???、??????、? ??????、????っ?????っ??????? ? っ （…）、 ? 、 ??? 。《 ャ ??? ? 》（
? ?
???
?????????、??「?ャ???」????????????。?っ???、
?ー???????ャ?
?????????????????、???????????っ????、????????????????? 。 、 、 ? ?っ???????????、、 ィ ァ ? ?ャ????????。
? 、? ????ィ?? ァ ?
??。
? ?
?????
? ?。
???、??????
???、?????????ィ???ァ???
91 
（竺） 『快楽の館』の物語批界
????、????っ??
?ッ????ェ????っ??
????、『????』
?????
??????????????????????。
?
?っ????? ???っ???、
???、
???、?????
マ
?????????????、???????????????っ?????
??っ??????。???、??、???、???????????????
?
???????????、
??っ ? ?。
? ?
???
???、
???、??????????っ??????????????????????????????
???????????、??? ???????、????????????。
??????????っ?? 、 ? ? ? ??????っ???、????? ァ ? っ ? ??? ??
?? ???????、
????、
?????、
? ? 。 （
? ?
???
???????????????????????、
?????????????っ? ??????????っ????????。『?????』???????、???????????、
???????????????????????。
???、 、???? ?、 ?? ????っ??、
?????????????????????????????? ?、??、
92 
第I章 既存の代表的な解釈とロブ＝グリエの諸作品
? ??????????????。??
??
????ー???????っ????っ??????????、??????????????????????? ???、
?????????????????????、?????????、??????????
? ? ? ?????、
??????、
???、
??????????、?? 、
?
????、?????、??????
?ー?ッ????
???????、??????????????????っ???、???、
???????????????????????????っ??
? ?
?
?????? 「 ? 」 、
っ 。『 』 、 ??、??????????? 、っ 。? ?、
???? ???????、?????、?
、、ー ????、 。
??????、
?
???
?????????、?ュ??????????
?????、??????????、?ュ????
? ?
?
????、???????っ???っ????????????
?????????????????????????????????っ?、
? 、
????、
???、??????????????????っ?????、????、
『????』??????????ー?????????????、
???????????????????
?????????????????????? 、??????っ????????
『????』?、??、??????????????っ????。
93 
国 『快楽の館』の物語世界
??????っ?、????????、
? ?
?
????「?????」????????????????
『????』?????????、????????????「????
?」 ? ? ??????????、?? ???。
? ?
?
????、??????????ュ???????、?????????????っ?、
?? ー ォー ?????????????????????????。???、?っ?????
?
???? ??????????????????。
???、?????、????????
????????????????。????、
????????????????????
『????』???????????っ?
? ?
?
?????????、???????っ???っ???????
、
、 ???ェ???ー?
『????』????
???????????????
? ? ?
（ … ） 。
??
?
?????っ???っ??????
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第I章 既存の代表的な解釈とロプ＝グリエの諸作品
????ゥー??????????????。
???????ー?????????
?????????????????
っ ??、???????????。
??、????、??????????????????????????????????????、??
?
????????。??????????????????????????????????
? 、 、
、 ?
? 、
、 ?、
???、
（四）
『????』
?????
?????????????????????っ?、
??、『 ?? 』、
????????
????、『????』????、???????????????????????っ
????????????????????、
。 ?、
???????????????っ??????
????????????????????、??????
??
?
????????????????????????????????、?
―???????????ッ?ー?????????????、??
? ? ?
????「??????」??????、???っ?、?ャ??
????ゥー???????????????????????????、??、『????』???
???、「 ?? 」 。 「 」 ? 、????????
??
?
????、???
95 
四 『覗くひと』の作品構成
???、???
?
????
????????、??????????????????????????????????、????、?? ??。
??、???????????、????、??????????ー?ュ????????????????
???? っ 。 ? 、?????、?? 。 、 ? ???????、??????????
???、?????? ? ????????????、?? ? ? 『
???』?? 、 、 ?、
? ? 、
? ? 、
????「??」?????
、 。
?????????っ?????????????????????、
???、????????????、???????????????????????????
??????????????、『????』?????、????????????????????
???、
?????????????
???????????????????????????????????? ???????????。
???ー????????????????ー????。??????ー
? ? ?
?????? ? ? ???????????ュー?????ッ????????????、
?? ? ? ? ? 、 ? 「 」 ー???? ょ?? 、
??
?
???
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第I章 既存の代表的な解釈とロプ＝グリエの諸作品
???
????ァ???ー???????（??）
(9) (8) 
•浜田
?。????、?????????っ??????、????ャ??ー???????、???? ? 、? ? ? 、??
?
???????????????????????。
?????????（??）
??????????
???????、
? ? ?
??ッ????????????????????。（?????????????）（ ）（?????????????）
????????????????
っ ????? 。 ?
???ァ???ー?
『????』
）?「??」???
??
97 
國 「覗くひとJの作品構成
?????
???????????????????????????????、?????????????????
????、??????????????????。?????????、???「??」?????????
???、?? ??????、?????? 、
?? ? ???、??????? 。
???????????????????。????
????????
? ? ?
??
?
????っ????????????ー?。? 『 』
????????（ ?????????）??
???????
98 
第1章 既存の代表的な解釈とロプ＝グリエの諸作品
???、????????????????????ェ????????。????、????????????? ェ ? ー ? 。 ? 、 っ?? ?、 、 、 ュ 。?? ャ ー 。 、 、 ― 、?? 、
?
???っ???。
「??」????????????、
???? ?、
??????????、???、
???、
???????????、??????????????????、
?? 。
??????????????????????????、????????????????、
???? 、?? っ?、 ???????? ????????????????????、???????? 、 っ 。 ?ー? ー ー 、
?????、
???????????????????????
??????ー?????????、
????????????っ???????、?????????????、?
??????? 、。。 ??
?????、????
?????????????????
?????
????????っ
???、???????????、????、?
?? ュ ョ ????? ?? 。
99 
四 ［覗くひと』の作品構成
? ? ?
???ッ??????????????????、??????????、?????、????????
????????。??、?????????????、?? っ?、 、?? 、? ? ?????????。????、????
?
??????、
?? 、 ? ???????? 、 、 ? 、 ? ??????? ??、
『??』????????っ?、??????????
????????????、???????????????????
???????????????????。
?????????????????、????????????、
???? 。 、 っ 、
???????????
っ? 。 ー ュ ? ???? ー ュ っ 、
?????、???????????
?
???????、
??ィ??ィ
ッ? ッ ????。? 、? 、 っ?? ?????、 っ ? ?? 、 、 ? 、 ??? ? ?? ー ッ ? 、?? っ 、 っ ェ 、 、???? 、 ??
?????、???????、????
??????
ェ 、 、 ? 、 、
??ィ??ィッ??????、??、? 。
?????、?????????????????????、???????、 ???ィ??ィッ??
100 
第1章 既存の代表的な解釈とロプ＝グリエの諸作品
後
???????。???
?
???????、??ュ?????????、??????ャ??ー???????、
?? 、 ? ????????ー?ュ????????、??????????。?????????、 ャ ー??、
? ?
?????????????????????????????
? ? 、
?ィ??ッ??、???っ?????????、?????????????。?????????
?? 、????????、???????????????????????????????????
? ?
???
?ィ??ッ? ? ? 。
???????????、??????
??、??ュ??????
???? ??っ??、????????
り株の幅~約四
0
センチくらいーーーに広げて。前に草の茂みがあるので、この位置では、彼女の脚を縛っ
???? ? ? ???。 ???????、????????????????
? ? 、
???、
?ャ??ー????、???????????????????、
? ? ? ? ?
?
???
?????? ? ?? ? っ ?、 、 ャ ?ー?
???????????っ???????。???、? ー ?っ?
?
?????????。
?
???? 、 ???? 。 、
???? 。 ? っ? ??
?、 っ 。
101 
餌） r覗くひと』の作品構成
???????っ?、
???????????????
??????????っ???、?????????
?????????、??
?????????????????っ
。 ??、?????????っ?っ?、????????、??????????????っ??、???
?????ェ???。????ェ?、????、??????????????ャ???
（??ー???????）?????????、??????????????????、?????????????、?????????、
???????
??????????????????っ???、?
?????? っ ? ? 。 、? ? ? 、 ? 、?? っ 、 ? ? ? ??????????。
???????????、????????????、????????????????????????
???? 、 ? ???? 。
???? 、 ?ー????っ????、
?、?? ? ??。????? っ 、?? ?
? ?
???
。????????、??????????っ??
?? ?????、????
? ?
???
。
?? ?っ?、?? ? 。 。
???、
、 ??
??????????????????。??、
?????????????????????っ???????????っ???
??????????????????????????????????????????
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?っ???????????????????????、????????????????????????
?????????????っ????????????????????、?????、??
?????? ? 。 、 ? っ っ?? 、
? ?
? ? 、
?????????????????????、???
?? 、 っ ???????????????????、
?????
?? 。?????????、 、?? 、 ? 、
???????????????っ???、
????ィ? ィッ ??????、
?ャ??ー??????????
?ャ??ー?????????っ???、
??????????????
?? ? 、 、 ???、???ィ ッ 。 っ 、「
????????ャ??ー???????? 、
?????「??」
?
???、?????????ャ??ー???????????、????????????????????
???? っ ? ??。」 ??、
? 、????、
?? ? っ? ????。
）????
? 。
????
103 
佃） 『覗くひと』の作品構成
???????。?????、???、
?????、???????????????、
??????ー ュ ? ? ???????。???、?? 、 ??? 。???? 、 ェ ェ ? ??????っ???。?? 、 ー ??ェ 、?? ェ 。
????ー??????????????????????、???????????????????
っ ? 。
? ?
? ? ?
????????????????????????、
??????????????っ????????、
???????????????ェ????、????ェ?、????、????っ
?? ?
） 。
???????
???
???????「????」??
?????? 、 ? （…）。????ー?????????
???????、???????????????????????
ェ《 》 っ 。??? っ 。
???、??
?
??
。
? ?
? ? ?
? ? ? ?
?
??ー??????????
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（…）???、???
???????っ?????っ?。??、
?ー
???????
既存の代表的な解釈とロプ＝グリエの諸作品
??、???
? ?
??、?????????っ?????????????????、
?????????????????????????。?????????
?
?ー????????????
?? ????、
????ー???????ー????????????????????????。
???、??????????????、??????????????????????????????? ? っ 。?????????、
???????、???
?っ??????????????????、?????っ?
?? 。 ???、
???????????????????????
?? 。 ョ っ? っ 、?? ?っ?。
? ?
???
?????????、????ー?????、????????????、?????????っ???、
??????、
?ー???、????????ー?????、
?? ? ???? ? ?
????????っ?。???、?????
?????????????っ??????????????、
?? ? 、 、 っ ?? 、?ー っ?、
（ … ） 。
???っ?????、
?っ????????
?????????
?
?????
?
??????????????。
佃） 『覗くひと」の作品構成
で ?ャ???????????、????
? ? 。
????、
???????ョ????っ????????????。
? ?
??????
?????、?、
??????????????????っ???????????????????、?っ
??、???????????????、?? ? ?、
???????????????????????っ?、?????
??ェ?????????????、???????????????????
???、??????????????、??????????????????。
???????????。?????????????????、???????っ???????、
???? っ っ???????????????。?? 、 ャ 、?? ???。
????????????????、?????? ?????、
???っ?? 、 、 っ 、 。?? 、 ?、 ェ ょ 、?? 。 、 、?? ??????? 、
?????????、??????
????????????????????????。???
?
?
???????????????????? 、 ェ
?ャ?????????? っ
??ェ????、????????ャ?????????????っ??
?? 。 、 ? ?っ?? ????? 、??、??
????????
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?????、??????????、??
既存の代表的な解釈とロプ＝グリエの諸作品
?
?
??、??????????ェ??っ????????、??????????????????????。
?? 、???????????????っ????????、
?ャ???? ???????????????????、
??、??? ? 。?っ 、
????????????????????っ?、
??????、? ? 、?????????? 、
?????????、???ャ???????
?????????????????????、
???、
? 。
????????ャ????????
?????「????」?、???????
??、???????????? ー ?????????
???????????????、?????????
????????????????、????『?????』 『 』 ??????、?
ー っ 。 ェ 、?っ ????????ー ? 、
?
? ? 、
???????ィ??ィッ??
????、?????????????????????????、??、
?? ? ? ? 、 《
?
?》??
?? ー?? ??。?
?
?????、
?? ? ? 、
????
。
）???、????????????????
。
107 
?????????????????????????????????。???、?? 、 ??????????????????????????????、 、 ?
?
??
?
????????ー??、??????????????????????????。
??、『????』?????、???????????????????????????????????、
?????????? ? 。
??、??? ?? 、 ?????????????、????? 、
??????、????、??
（…）?ィ??ッ??、
『????』???????????????????、?????????????????????????っ ?っ ??ー???
???????????????????、
????、??????????????
?? 、 ??、?????????????????。
??????、?????っ???。?????????????、???っ?、
???? っ ? 。
? ?
???
ー
??
?????。
?
『覗くひと』の作品構成
(c) 
「??????」
????????????
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??????、???? ?????。?????
??????ャ??ー???????っ????????????????????、
??、????????????、??????????????????っ?????????????????っ ? 、 ??? 。 ?????????。
?????、???????。
???、???????????????。???、
??????????
?? ? ?、????????????、??????????っ??????????????っ 。 ? ? っ
?
??????????????????、
ー? ? ー ? っ 。
? ? 、
（ … ） 。（…）???、
????、
????????
おとなしくなった。手は背中にまわして
1
体の下の腰のくぽみのところで—•
ー???、?? 、
??????????????。
? ?
??????
??????????????????????????、???????????????????
?????? ?????????ュ?????ャ?
ィー ???、 ャ ?ー??????? ャ ィー
??????ャ???????????????????、???ャ??ー?????
）????????
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????
?、????????????????????ー?ュ????????????、??、???????、?? ? ? ? 。?????、? ? 、 『 』 ????????
??????????、
????????????????????????????????、
???????「??」??????????????????。?????、???????
???、???????????ー?ュ????「??」??っ???????????????
???????????????っ?。
? ?
????
????? っ? ?
? 、 ?、?????????????、
???????????????
、 ? 、 ??????????。???、? 、? 。
?ャ??ー???????????????????????????、?????????????
?????、??????????????????（…）。?????ー??ッ??、??????
（ … ） 。
（…）???、?????、
?ィ??ッ??????????ー???ー?ィ???っ?
（ … ） 。
?????、???（…）??????っ????????、?????????????????、?
???、
や犯
110 
第1章 既存の代表的な解釈とロプ＝グリエの諸作品
?????????「??????」????????????????????????????。
? ? 、
???、
??「??????」??????????、?????????????。
『????』??????????????「??」????????。??????????????
???????? 、????????? ??? ?。?????。? 、?? ?、???、?? 、?? ??。???、
???、
?????っ?『????』
????、?????????????????
。 、 ? ? っ 、、 。???、??????????????? 、『 』
???、???????? ?????????????????、?????????????????
? 。 、 ????? 、『 』ー ュ 、 ? ー ュ っ
『????』???????ィ??ョ??????、???、???????????っ?
????????????、????????っ???????
『????』 ?、 ? ? ? ??????????っ
?? 、 ? ? ? 。 、??、 っ 、 ー 『 』?ー ? っ 。 、 、
? ?
?
???
???、?
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餌） 『覗くひと』の作品構成
?????????。。
?????????、????????????
??
?
????
?????????、????????っ??????????????????っ?????????????? ???????、
?????、『????』??、???、?????「??」?????????
????????????????????っ??????、??????
???? ? 、 ? 、?? ????
??????っ???????。??、???????????????
??、 、 ? 、 っ
??????????????
? 、 、
『????』?、???????っ?????????????????????????。????、??
???? 、 。 、???。?? っ 、 っ 、
?ャ?????ー??、????、?????ュ????????ャ??ー????????????。
?? ? 、
???、
????????????、?ュ???????ャ??ー???????、????、
?ャ ー ????????? ? ???? っ 、
?????、???????、????っ??ャ?
ー ? ? 。 、 、
?????????????????????。????
??。
? っ 、
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第I章 既存の代表的な解釈とロプ＝グリエの諸作品
????????、???????。
??????っ???????????、
???????????っ?、
????????????????。?????????????????
? ? ?
?? っ 。 ?????、???〈????????〉??????????????。
????ャッ??????「???」???ー??????????????、?
????????????、??????????????????「??????」??????????
?ー??ッ?????、???????????????ー???????????????
?? ???????、???? っ 、?????????????????????????? 、 、????? ?????? 。 、?? ー 、「『? 』 、 」
? ? ?
?? 、 ?? 、 、 ッ ー?? ?????? ? 、 。
? 、 ャ
?
ー ? ァ ???
?????? 、 ???、???????????、。
????????
? ?
?
??????????????????????????????????????、?????????。
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????、????????????????????????、???「???????」???????
??、???????????????????????????っ????????。????、??????? ? 、 、 ? 、 ? ??? ??。???、?? ッ ー 、 ????、??、 。???? ???、
?
「覗くひと』の作品構成
?ー????????????????
??????っ??、???????????ッ?ー??、??
?ー?????、??????????????、???????「??????」??
??????????????????????????。
?????????っ???。「???」????????????????っ?、??????????
? ? ?
???????????????????《????》????。
????、??、?ッ?ー???????????? ? 、 ????????????
???????????? 、
???????????????????????????
??、 ??????、? ???? ??? っ 、 ー 、?? 。 、
?????????????????
?????????????
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第1章 既存の代表的な解釈とロプ＝グリエの諸作品
???、
?????????、??????????っ?、???????????????????????
??。
?ッ?ー??????????????????????????、?????????????
?? っ 、??????????。??、???????? 、
??????????????????????????????
???????????。????????????????????????????
っ 、 ? ?、っ ?。
?ー??「???????????????、?
???、??????????????」???????。??、?????
? ? ?
?? ?????????????????? ??。
?????、??????????????????????????????、???????、????
???、 ? ????? ????。?? ????????、???????? ??? っ?? ???? 。 ????? ? 。 、 ??? 。 ? 、 、 、 ??? 。
?ー??、???????????
?? ?
?「 」 ? 、 ョ ? ????? ????? 。?? 、 、 ? 、 。?、 ??? 。 、 。 、
?ー??????????、?????????、??
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???????????????。。 ??、???????、??????????????????????、。 、?? ?
?
???????????????????????????
『????』????????『??』?????????????、??????????
? ?
?
????????
????????。
???、
?ェ?ー???ュ?ッ??、????????????「???」????????、
? ???。
????、? ??、???????????、
、
?????????、?????????、
? ? ?
???、?????????????????????。
?????????????っ????????????
?????っ????????????。??????、
????????????っ???????
。 、
??????????っ?????。?
????????????。『????』???????????、?????
『????』?????????????、
??????????。
?????? ?ュ?ッ??
?ュ?ッ???????
??
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?
???????、????????????????
?????????????????、???????っ?。????、
??
?
????、??????、??????『?????????』????、????????????
???? 、 ュー ? ?????????、?? ??? 。
? 、
『????』?『????』?、??、???????????????????????、
??
???????????、? ?
? ? ?
?ー?ォー??? ???????????????。
???????????????????????。
???????????
伍）
?????
??
?
???????、??????、????、??????????????
『????』
? ? 、
?ー?ォー??
???、
????ュー??????????????????っ??????
? ?
?
???????、????????????
? ?
?
????????????????
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国 「消しゴム1の作品構成
??????????????????っ??ャ??????ゥー??????????????。??????? 、「 」 ?????????????????? 、?ゥー 、 ー ッ ? ?? ー ??? ??、
? ? 、
???、
? ?
?
??????????????????????????。??、???????????。
????ゥー????ッ????????、??『??』??????っ???っ?。????ゥー?、『? 』 ?? ? ? ? ? ? ? ? ??
ッ? ?? ?、 、?????、 ???????????、?? 「 」?? ?? ?。
???、??、???????????????っ?????????、???（???「?」）?????
（??????）?、????????????????????????。
??、? 「? ィ ャッ 」 っ 。 ? 、
?????ー??????、??????
?? ? ? っ 、 。 、ー
?????????、??、?????????
???、
???
?????????????、?????????? ?
?? ー 。 ー 、???????? ??????、 ? ?
? ? ?
?? ????。
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????????ー ??????????
??????????、『??』?????????
??
?
???????、??????????????「???」???????
（…）???????????―?????????っ?（…）、
?????????。
??????、???????????。（…）。
（…）???? 、 っ 、
? ? ?
???ュー 」
???、???????????????????、
????????、
『??』?????????????????っ????????????
?????????????―????
????、「???????????ュー?」??????「?
『??』?????、????????????????
????ゥー????、????????????????????
?????、????? ?????????。? ?
?
??????ュー ?『 』 ??????????、?????
?????『????』???っ??????????????。
『????』????????、
『????』?『??』????
?
?????????????????、?
???????? 、 ? ?????????????????。
??????????。????
??、??????
???、
????ゥー??
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国 「消しゴム1の作品構成
???、????????
? ? 。
??、???????
???、??????????????????????????。????
?
?????
?
??、????
????、???????ィ??っ??????????、??????????????????ュ???、?? ?、 ? っ???、????????????????っ 、 ??? ?、 ????????? 。『? 」?? 、 、 ? 。 、『??』 「 」 っ 。
??「??」??????っ ? ュ 。 ィ ? ??
????っ っ 、 ュ ー 。 、っ? ?????ュ? 、
???ー?ー???????????、
?ュ?ー??????????????????ャ???っ?、??????
??? 。 、 、?? 、 ?ュ???、 ??????? 、?ィ?、
????????????????????????????。???????
????????????っ?????????。
??????っ???????、???????????っ???????????、???ュ???
?? ?? っ 。 、
?ュ???????????????????ッ????、????っ
?? ュ 、 ?? ? ???、?ュ???????っ 、
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第1章 既{:f•の代表的な解釈とロプ＝グリエの諸作品
??、??????ュ???????????????????????????っ?。????????
???、??????「???」????????????????、「???????
??」? ? っ ?????。（…）?????????? 《 〉? ? 、
? ）
?? っ? ?? ??????。
???、???????????????、???????????????????????、?????
?????????。
っ
??????」??????。
???? 、「 」 、 ? ???、??????????っ?、??????
??????? ???????、???????????っ??????????っ???????、????????????、「《 》 、 ???????っ??????? 、 ? っ ?、 っ 。 ュ ー ?ャ?、??????
? ? ?
? 、 ??????? ?。 、「 ? ? 」????。 、
??
?
?????????????????????????????????????。
??????????????。???????ー?????????
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国 『消しゴム』の作品構成
???ー??
「??」?
??
?
????
??????????????。
?????? ????、???ー?????、「???????????、??????????????????????
? ? ?
?????????」???、???????、????????????、????????????????? 、??? 、
???????、??????????????????????。
?????????、??????????????????????、???????????????
? ? ?
?? ??? 。
??
?
????、「??、
???、
?ュー????、??」??????????、???「?」???
?????????????、???????????????????????
?。???????、??、 ???????????? 。?っ 、?? ? 、 ? ュー ? っ?? 。 っ 、
?ュー??????????
? ? ?
?? 、 っ ???????。
???、
『????』????、??????????? ? ?
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??????????????????????、?? 。?っ??、????ー「??、
???っ?????????、????????、?????、??????????
?????。?????、
?ュー????、??」
?ュ 『 』 、 ?????? ?????、??????????????? ?
?
????、
??ュー????????、????っ?「???????」????????????
?? 、
?
???????、「??
）????????、?????????。
?????ー?????、
?????????、《???????》?????????????。????っ????????、?
? ? ?
???、?????、????????（…）。
???ー????????
ッ ? ?っ?、??、??????????????、???、???????????????。?? ー 、『 』 、「ィッ 」 ー ッ ? ? ? ?、 ?
「????」?、???????????????????????????。
? ?
?
?????????ー?????????????、
??????????
???ー?????????
?
????????????????
『????』??????、???????????????
???、
?ャ?
?
?ー???????『??』????ー???
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国 『消しゴム』の作品構成
?????????
?っ???」????????っ?? ??」?????????????????????????????????????????。?っ ? 、
???????ィー??????????っ?????????????、???、???、
? ォー?????????????、。 、 、 ????????。
???ー??、
???????????????????、
、 ? 、
???、?????????????、
? ? ?
????????????????????。
???????????ォー? ?っ?????????、
??????っ???。? ?、 ?? ?????????、?? ? ? 、?? 。
?????????
??、???、? っ 「 ?」 っ ???????、
?????
???? ー 。 ?
?
????、???
? ?
????
? ?
?
?????????????????
? ?
????、???????????
? ?
?
????『????』????、??、「?
????
???????????????
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第I章
?????????。
? ?
???
既存の代表的な解釈とロプ＝グリエの諸作品
????ゥー??????????、?????????????ー
??
?
????、「????????」?????????????????????????????
??、????ッ?????????????????????、???????、????????????
??
?
????????????????っ???????????????。『????』???
???、 ? ? ー ? ????????????。
??????ュ???????????????ッ????。???、
???? ? 。 、 、 ?っ 、??? っ 、 っ 。
????、?????…（?????????）、?っ?、
????、
? ? ょ??。?????? ??っ? ????、??????????????? ? 、? ? 、 、
?? 、 。
(b) 
??????????? 。
??????ッ?、????????
?ー?????、
??
???、?????????????
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国 『消しゴム』の作品構成
??????????。?????、??????っ????????????ュ??????????????? 、 ? ? 、 ? ュ ー??。 ????、???? っ ュ? っ 、 ????????、?? っ 、?? 、? 、?? 。
カゞ ????っ?、????????????????????、
っ ??????? 、
????????????、
??????????????。
??????ッ???????????????????????、
????????
?ュ???????????????
?ュ?ー?????????、???????????????????????。
??、?????????ャ?、????????????????????っ?????????????。
?ュ?ー????????????ー????????
←???、?????????。??ー?????。 、 ???? っ???—ぃぇ…つまり
?っ???????????、
?っ?? 。
? ?
????
??…????????? 、 ?
?? ? 、
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???????????、????????。
??????????
ー????、?????????っ????????????←? ?、?? 。? ??? ??…??、??????????????、?? ? ? ?。
? ?
????
ー????、? っ
????????????????????
ー?? 、 ? （
?
????
??、????????????ィ????ャ?????ァ??ュー?
?????????????????。??????ィ?、???????????????
??ッ????????????ィ???????????。?????????、
?? ィ ュ ? 。
?? ?、 ????。
?。???????????、?????? ? ????? 。
? ?
???
???、??????????、
?ュ???????っ?。?????????、
（????）
ガ
????ィ??????? ?、?????????
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国 『消しゴムjの作品構成
???????????。
??????、???????ァ????、
?????????????。
???、???????????
?????。???、??、??????っ??ュ??????????、
????????????????
? ュ ????っ?????っ?、????????????ュ???????????????っ ?、? っ ?、
? ?、
??????、
???????ィ??っ??ュ???????????????、???
??????????、???????????????????、???????っ??????
ィ ? ? 、
???、????????っ??????。
??????????、??????????????っ????
?? ? 。 ? ? ? 、 ? ??? 、 ? 。 っ 、? 「 」 。っ?、 っ ?
????、???、??????????????????っ????、?????、??????????? ? ? ?っ???????、
????????。
? ?
???
?????、???????? ? ??? ??????、???????????????
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第I章 既存の代表的な解釈とロプ＝グリエの諸作品
???????っ??? ???????????????????、《???????》???????ァ??????????。??? 、 、?? 、 、《 ?? 》? っ ? 。
???????っ???っ????、????????????????????。?? 、 ?ー ? 。 ? ??????。??????????
?????っ???、??????????????????????、???????????????、??? ー ? ?。 ????????ー?????????。
（ … ） ??? 、
??????っ???????????。?ュ???????????、????っ?????? ? っ ????????
? ?
）? ? ?
????
??、? ?ュ???????????????????、???????????????っ????
? ? 。
? ?
????
。
??????????????????????????、
野
? ?
???
129 
国 「消しゴム」の作品構成
???、??????????っ????、????????????????????、??????―???? ?。 、 ? ? 、 ? ?
? ? ?
っ? 。 、??? 。 、 、
??、????????????????
????ュ?????????
?????
???????????????????????、??、??
???????????。?ュ????????????、???????????????
? 。 、 ???ー???????ー????っ????? 。
?ー??????????????、???????????????????。??????
?、??? ??、
????? 。
?ー??????ュ??????????????????????????
?ー?????、????????、
っ ?? 、
（ … ） 。? ?
????
?ュ?????????????????
。 、 、 ??????っ ?ュ???? ????っ???????。
?ュ????????????????????
「 ュ 」 ー ? 、 ?
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第1章 既存の代表的な解釈とロプ＝グリエの諸作品
《???????????〉
? ?
???
ーぃゃ、???ゃ??っ?。?、??????。
? ?
????
ー? 、? ?、? ? っ?????
?????、
? ?
?
???
??ィ????「????」??????????????????、?????
??ィ?????、
????????????????っ?????????っ
??????????????????????。????????、
『????』???????ィ????、
?? 、 っ っ ? ??????????????、??、
?????ー????ー?ー????????、???っ??????????、????
???…
????っ? ??? ?っ?????????。??っ?、???…??、?????????、?
??、? っ ???????????。
???、
??
?
?????????、?????????????っ??????。????、
ー? ?? ? 、 っ 、 っ????。
???、?????????? ? ?。
?? っ 。。
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国 『消しゴム』の作品構成
?、???????????????、????????っ??????????、?? ???、
????っ???????
??、 、 ? っ ?
????????????????????、????????????????。
????????
?? ? 、 ?ュー ??
??????、??????????????「????」???????、????????????
? ? ?
????????
??????????????????????????????????
??
?
?? 、 、
?????????????、??、 。
????ッ????????、 ? 、? ?
?????????????? ?、《?????》???????っ???。???????、 、 ?? 《 》?《 》 ? ? 、?? ??。
。 ?????、
???
??
?
????? ?
????。
（??????）???、????????
? ?
?
??
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第I章 既存の代表的な解釈とロプ＝グリエの諸作品
?????????、????????????????。
????????、???
?
???????????????
ゥー
（ … ） 。
??
?
????
???
?
???????
?
??????
??、???????????????????????????????、????????????
????????????????????????????、??????????????っ????。?? ュー 、 ??????????????? ? ?
?
?、 。
??????????????、
ー?ォー ????????????ー????ー????????ャ??????ゥー????、??????????。
??????????????????????????????????。????、
?????????????????、???、????????????。????????????
? ? ?
???????。
133 
国 『消しゴム』の作品構成
??、????、???????
??、?????ー???????????????????????、??????????????
? ? ?
? ? 。
??????ゥー???????、?????????、????????????、??????????
????????????????????、??、??????????????、????????????? 、 ????????、
????、
???っ?、
????ゥー???????????????、
????????。?? ??????、
??? 。 ??、
????ゥー ?? ?????????? ?、????
?
????、
?? ? ???????????? ??。 、
??
?
????、??????????????????、
????ゥー
???????、??????。?????????ー?ー??????っ?。????? 、 ? ? 、 ?っ? ????? 。 、 、 っ ? 。
? ?
?
????、????????????????????????、
? ?
?
???????????
?????
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第I章 既存の代表的な解釈とロプ＝グリエの諸作品
? 、 ??、????????????????っ??????????????????????????????
??????????????????????????
????ゥー?、?????????????????????????????、????????っ?、
?、??―?????、?? ? ? 、????。
????「????? 」 ??? ??? 、????????、??
?
? ?
??????????、??????、
?? ? ???? ?、 ??????????????。
??、???、
??????????????????。??????????、????ゥー?、
? ? ?
?? ィ 「 ?????」???????、 ? ??
????ゥー???「??????」?、???????????
『????』?????、?????、????、????、???っ???ー?ュ?????
???????、????????ー??ー????????。??、????????ー?ュ?????
?? ??? 、 ェ ?? ???????? 。
????ー? っ ? 、 っ ? ???っ??????、?? ? 、?っ???。
? ?
? ? ? ? ?
? 『 』 、
(c) 
。
?ー????ッ??????????????????っ???
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伍 『消しゴム』の作品構成
?????????????。
? ?
???
??、?????????????????????????、
?????っ????、????????????????。??、
、 ??。???、???????????、?????????????????、
????ー?ュ?、
??????ー?ュ????????????????、?? っ ? ? ??????????、
??、???????っ??????っ????????。??? 、 ?
????????。????? 、 ?? ? 、ー? 、 ???????? ? 。
??????、
???、?????
?ー??????????????
??ェ?????????????????????????、
???、
??
???????
?????、???????―??ー??、????
?????、??、??―????。
?????、?????…?? ッ 、 、
?????
?
???????????っ???????????。?????、???????????
?? 。 、 、 ?? 、 ? っ?? 。 、 、 、 、
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第I章 既存の代表的な解釈とロブ＝グリエの諸作品
????????????。
????、
?????っ???????、
????。??
???
??ッ????、????ー?????????、????????????、?????、?????
ー??????????。
? ?
???
。 ????
??、??????????????。
??????????、
?????????、???????????っ????????っ???????。
??、 ??????ー??ー?????????????、????????。??、
? ?っ????、
?ュ????????、
?????ー?????? ? 。（
． ． ． ?
）?ー???、??????????、
????????????、???????????????。
????? ??? ??。（…）??、???????、?っ?????。
? ?
????
?????っ
???????????
??????、?????????????????
?????????、?????、???????、??????
???????????????、?
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伍 『消しゴム』の作品構成
ー?????????????????????? ?っ 。
???ー???????????っ???。??。（…）?????????、????????????????????、??????????、
また、郵便局員の証言によればワラスの探しているアンドレ
•VS
という名の男は、片方のレンズの色がもう
???????????????????????、
（ … ） ?
???????????。
??? ?????。?、?っ?????????。???、????、???????????、? っ?、? ? っ っ? ょ?。??? ??ー ー??? 。???
?ュ?????????、?????????っ???。
アンドレ
•VS
は眼鏡なんかかけたことなかったわ。彼女の同僚は、そ
?ー???????。
??????????????っ???、
? ? 、
?。
? ?
???
ー
??
??????????????????っ
??ー??????っ?????、
????、
???っ??????????。??、
??
?ょっ???
???????
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第I章 既存の代表的な解釈とロプ＝グリエの諸作品
????、????ゥー??
????、?っ??????????。
?
??
?
???、
???っ?????。??????っ????…。
? ?
????
????、?????ッ?????っ???????????。
? ?。 ? ??????、
? ?
??????
???????????????????、???
ワラスとアンドレ
•VS
は非常によく似ていて、郵便局でワラスはアンドレ
•VS
と間違われるし、
ワラスは、自分はアンドレ
•VS
ではないと説明しなければならなくなるが、それを聞いたその若
?????…
???????????ィ??????????、
?っ????????ゃ?…
? ?
??????
?ュ???????????ィ????、 ???
?????????????、??????????????っ???????。
??
?
???????『??ッ???ョッ?』??????、???っ????
???? 、 っ ? ? 。
（…）?ー??????ッ???????
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??
?っ?、???????。????っ??????????、????っ??????。???????
? ? ?
っ?、???????、?????????????。
?????ー??ー?????????ー?ュ???????????、
?????????、
????ゥー????????『?
???????????????ィ??ー????ー?????ョー?ィ
??ー????????????????。???ョー?ィ??ー????、???????????????? ? 、 ー ?? ? ?、 ? ャ、 ョー ィ ー ? ュ っ 。 、 ー
??????????????ュ?????、???????????ャ?????っ?
????????????????、??〈????? 〉 ? 、?????? 。（…）??、? ? 、?（…）。? ??、
?????、??????????ャ????????っ???。??????
?? ? っ （…） ??、 ? 、 ャ 、???? 。 、 ? ? っ 。 、っ
（…）???、??????????っ?????
???、?????????っ???? ? 。
』 ????、???、
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?ィ?????????????。
?ー????。?????????????っ???????????????、
?。??、?????????????、??????????（…）。???????????っ?????? ? 。? ???、
? ?
????
???????、????????ー???????????。
? ?
? ? ? ?
??、??ー?ュ????????、????????????。???????????????????
?????????? 、
???、???、
? ?
? ? ? ?
??ッ??????。
? ?
? ? ? ?
?ュ??????????????????。
???????? 、 ? っ 、 ゥー ? 。
?
?????????
??ッ????????????。
??、?????、? ????? ?????????????、?????????????。???
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???、
????ゥー?、
「 ? ? 』
???「????」???????。
「????」?????????????。???、『??』?????????????????、
―??
? ? ?
?ー???????????????ァ??ー?ョ???っ????、????????????????。『????』??、
???????????????????。???、
←?、 ?? ?。
???????。??
???
?
???、??????
? ?????? 。ー 、 ? ? 。 ? 。??
???
?
? 、?????
、 ? 、 ょっ 。
???????っ???。?????、?????????????、???????????????????、
??????
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???????????。
????。?、?????。
?????ー????????????。
??????????
ェ ?ー???????、???、?ー?????????、?????ォー?ー????ォ????
????、????????????、????っ?????????ー?????????っ???
? ? ?
??
。??、
? ?
? ? ?
??????っ?????????、???????、????????、
?? ??????????????????????????、?ュ??????????????
? ? ?
?
ー
??
? ? ?
????? ??
? ?
ュ ? ? ? ?
?
????
?
?? ?
???
???
ー
? ?
???
ー
? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
、?
?? 〜 、
? ? ュ ー
? ?
???
??
?） ?、????????????っ???
っ ?、 ?????、
??????、『????』 ? 、 ? ???????っ????????
、 ゥー 、 、
????????、????????????????????
????????????????、??????? っ?? ? 。??、 、 ?
?
????????、
?? っ ? 。
???????????????? ?
????????『??????』?????、??????????????????、??????
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? ? ?
??「???」??っ???????。
????ー?ュ???????????????????ゥー????、
????????????????????????。???、?? 。 、????????、??????ュ?????????????????? 、 ー ー ? っ 、???。 ?、???????、「 ? ? ? 、
?????????????????、???????????????、
?ー???????????。」
? ?
???
??っ?、??????ー??????????????
???? っ ? ? 、 、 っ 、 ? 、?? 、 ??ュ? ???? ?????? ? ゥー ?。
???、
????ゥー?? ? 、 ????? ????????????????????、??
??、? ?? っ ???????? っ 、?? ? ?? 、?? ?????、「 」、 、 、
?
、
?ュ っ ??????
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『????』?????、?????
?ュ??????????????、????
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?????
???????????????????????。
『??』?、?????????????????????。??、「???」?「???」??っ?????、???????????????っ?、「??」??????????。???、 ? ?????????、?????????????????????、??????「?????」????????????
? ? ?
???????????。
?っ?、
????ゥー???ー??ー??、???????????????????????、
????、??、『? ??』????????「???ィッ???」????、?????????????
????ー??ー???????っ???????。????、?? ? ? 、 ???、??ュー?????ッ???
? ? ?
?? 、 ? 、 ?ゥー ???????????? ? 、?? ??????? 。
??、「???ィッ 」? ? 、?????、
ゥー 。
???、?
???????、「???ィッ???」????
?????????????。????、???ィッ??
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??ュ??????、
??
『???ィ???』『?? 』
????????
????、?????????????。
変暴I操
形露I作
???????
?、???????????、??????????????????????????、? ?ー 、 ??????????????????? 、 ?????っ?。 、 、、 っ 、
??ィ??????
?ュ??????????????????
? ??????? ?
?????
???
、
ー? っ?、?? ???っ ?（
?
????
???????????????????
????????
??
???
、? ??????????
??
???
。
、 ???????っ?????????。
??
????
????ゥー?、???????????????????????????、???????????。
???? 。
????、 ? ュ
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???、????????
?????????????????
??っ???????
???、
? ? 、
? ?
?
??????
???、???????、????
????ゥー?、???ィッ??????、????っ????????????????????
???????、?????????????っ????????????????っ?、??????
? ????????ィ????????????????、
?? ?。? 、
?????????????????????????。
??ォ????? 、? ??????。???????、
、 ??????????????????????。、 。 、
???????????、
?????っ?、
?ュ???????? ?
（????ィ??ョ????????????）
?、 ???ー?? 。 ?、
ィ??
???? っ???
???ィ???????、「??
?
??」????????ー?????っ??????っ
『????』?「??」?????っ????、
?? ? 、 、 ??????????っ?????
? ? ?
?? ?? 。
『????』????、????????っ?????????????????
「????』?、
????ゥー????????、??????っ?
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???、
??????????????、?????????????―??????、???、??????????、?? ? 、 ??????????。???? っ 、 『 』 『 』 ? 、?。 っ?、?? ? 。
????、??? ?????、、
??????????。??、??????????????????、 、 っ?、? ? 、
???、
????????????????
????????、??????????、????????
????ゥー??っ?、???????????????????????、??????っ???
、、『 、 。 っ ?????????、
???、
?????????????????????????っ???
???????????????????????????っ?????????。
?ー????ッ????、
????????????????、?????????????????
??
?
???????? ?? ?????????????????????????????
????????
????ゥー????、????ー??????っ?????、??????????????、
????????????????????????????????
?
。 、 ?ゥー
?? 、 、
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?。
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? ?
????
—ーではもう、
????????????ょ??。
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???
?ー???、????????????。（…）。
?????????????。???????????。???
???、
????????????????????、
そこでアンドレ
•VS
と間違われて、
??????????ー?????????、??????
??????????????。
? ?
????
ー ???????????????? 。ー 、 っ
。 ? ??、???????????。
???、???????っ????????
????? 、
???、???????????、???『????』?????、??????????
? ??????、???????????????。
? 、 ??????? ー 、
??????????、??、??????ー??????????。
????ー???????????、???????????
アンドレ
•VS
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???。 ???っ???。
で
???
????????????????、??、??????????????????????????、
??、??????ー??????、??????????。????、???、????????????
ュ????? 、??。 ??????????、???????????????????っ?????
???
。
?????????、ー?ょ、
? ?
??
??????????、???????っ?????????
????????????????、??、??????????????????
???? 、????? ュ 、 っ 。 、? ?、 ?
? ?
???
ー
??
。??????、
???、 ??
?
??ー???、
っ 。
???、
?ュ?????????????????
?ュ???、?
?
?????????????????、
? ?? 、 、?、 ?? ????? ? 。 、
??????????????? ????ー??????、??????????、
???、??、????? っ ? ?。
???、?????????????
?ー? ???
??
???
???、 ?
???????????、 、 ? ?っ??????
????????????????????
?ュ??????????????ュ????????、????????
???、???????????????????、?? ? ?
?????
????
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???????????っ???っ??????。 ?????????????????????、??????、???????????????????、??? っ ??。???、???、???? 、 ? 。
???、
??????????????????????
???????????????、?????????
『????』????、?っ?????????????????。???、????
?
??ー???
??ー ?っ???、。 ?、
???????ィ??????????、
?? 。? ?????。?? 、
?ュ??????????????????
? ィ ? 、 ャ ? 。????、ィ 、 ュ ???? ? ュ ? 。? 、 ?? 、ュ ? ?、 ????????????????????
???、
???
????ュー????
???、???????
???、
ガ
????ィ??????????????
?? っ 、 ? ?
?????????????ィ?、???????????????、??????????、
、 ュ ? ? 。 ィ 、
?ュ??????????????。
???、???????????????っ?? 、????????????????????、????
??、? 、 、
???????????????????
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?????ュ??????? 、 ュ ??????????????????、???、
???ッ???っ????
???
???、
???????ュー???????????
??、????????????、???、???―???ー???―???ー?????、
、 ? ??????????、?? っ 、っ 、 、 ?????ー???????????????、??????????っ 、
??ェ????
?????????????????????????
????、????????????っ?、???????????????? ????。
???、???ィッ? ? っ ? ? ? ? ?、 ? 、
、 、?。?????? 、?? ? ??、?? 、
?????????????????っ????????、
???、?????????????ー???????????????????
、 、 、 っ 「 」 、
? ? ?
ッ ??????、
???ー???っ????、? ???????? ?
「? 」 ???
????ゥー ??????、????????????????、??
????????????????????っ????????????????。??、?
????ゥー???????っ ?????????、??
?。
????っ????? っ
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?????????????、??、????、
?????????????????。
? ? 、
??、?????、
????ゥー??????????????????????????。???
???ー???????????????????、
???
? ? ? ?
?????《
?
? ?
?????》、《
? ?
?????）〉、《
? ?
?
?????）》、《
? ?
? ?
????）〉、???????、??、
? ?
???????、
?????? ?? ??????????????。?????、っ ?。
?
????、
?ャ?
?
??ー???ィ
ー? ??????????
、 ????????????????? ????ゥー????????????????
? ? ?
っ 。 、 ? ?? 、
?????? ????、???????
???、????ゥー????、??? ?
?????????? ?、???っ?????
。 、
??、????
???? 、 、?? 、 。 ??、???? ? 、
????ゥー?? 、
????????
『????』???????、???????????、????、??????????
??????????、???????????? 。 ??? 、??? 、 ? ???????
、ゥー ー ー 、 、
???????????????、?
?
????
。
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?? ?????????????????????、?? 、 、 ????。?っ?、?? ???? ??????? ??????????????????っ??????? 。 ?、
?????、
????ゥー????、??????????????????????。
???????ィ?????ー?????????????、???????????????
??
?
??????????????????????????。??????????
????、? ??? ?っ? 。 っ
??????????、??????????????????????。
??、? ? ? 、?? ? 、 。
???、?????っ?、 、
???????????、????????????、??、
????ゥー????、
?????????????
????ゥー????、????????????????????
????。 ゥー 、 ???
?
?????????????????????、
??
?
????、?????????????????????????っ??????? ?
?
????、??????????っ?、????????????????
???、???????????????????????????????っ?、
?? ???? 、 ???? ? 。、 ?????、。 っ? 。
????
??
?
??????
? ? 、
?????
つ
?っ?????
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?
????????
??、?????、?????????
?
????????、?????????????????????
? ? 、
????????????????????????、
?ャッ??????ッ??、
???????ー?????????、
??ュー?????ッ
??????ュ???????、
?、 ???????????????、?ャ??????ゥー??????????????????????? ? っ ?????。
?????、??????、
????????????っ?????????。???、
???? 、 ??????????、?? 。 、
????ゥー???
??????????
?
???? ?
?? 。 、 ????、?? ???、???、???、
????????
???????? っ ?????????????? ?。 ?
???????
?
?????????????????????????????????????。
?? ?????ー???????っ??????、????っ???????????
?? ? 、 っ 、 、?? っ 、
?????????。
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